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Cataluña. Capitán general (1725-1735: Guillermo
de Melun, Marqués de Risbourg)
Don Guillermo de Melun, Marques de Risbourq, ...
Capitán General del Exercito, y Principado de
Cathaluña. Por quanto hemos recibido un Real
Decreto, ... cuyo tenor es como se sigue: por
quanto con reflexion à que en Real decreto de
ocho de febrero (por el que se aumentò el valor de
los pesos y medios pesos) se mandan recoger los
medios reales ... y demàs moneda antigua ...
conviene prefinir el modo, y la forma de la
recepcion de esta moneda ...
[Barcelona : s.n., 1726].
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D O N GVÍLLERMO D E M E L V N , MARQVES D E 
RISBOVRQ^ G R A N D E DE ESPAHA DE PRIMERA C L A S S E , C A V A L L E R O D E L INSIGNE 
Orden del Toyíbn de OÍO j Genera] de los Dragones, Corone! del Regimiento de Reales Guardias V Valonas, 
Capitán General de los Exerckos de fu Mageftad 4 Govcrnador3y Capitán General dei Exercko, y Pnncipado 
de Cathaluña. 
OR quanto liemos recibido vna Real Provifion del Real Confejo de Cartilla / u fecha en Madrid a diez y 
ocho de Mir2o próximo paflado^cuyo tenor es como fe figue Z Don Pheüpe^por la graáa de Dm% 
Rey de Ca¡lilla> de Leon^ de Aragón, de las dos Sicilias^ de lemfden, de Navarra^ de Granada j de Thíeio^ 
de Valencia, de Galleta, de Mallorca^ de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corfega^ de /ídurcia, de laen^ 
Señor de VíZjC&ya>y de Molma \ & i \ Púr quanto con refexton a que en Red! Decreto de ocho de Fehrero ( p r el que fe 
aumento el valor délos Pefos }y medios Befos) fe mandan recoger los medios Reales, Reales, dos Reales de plata de-
más moneda antigua de efla efpecte ( excepto la nuevamente fabmada) dentro de tres mefes figmentes a la f umkacion del 
citado Real Decreto t conviene prefinir el modo ¡y forma de la recepción de efia moneda, qtie fe ha de recoger. Por refoíu-
cton de meftra Real Perjona, a conjdta de los del nuejlro Confejo de dos del comente, fe acordó dar epa nuefira Cartaz 
Por ía qual queremos ¡y mandamos, que todos los Recaudadores, Arqmros.y Depofttarios de na?pros haveres Reales \y 
otras qualefqmer Per fon as, que de ellos perciben derechos en las Cahez^zs de Provincias de todos nueflros Rey nos j y Se~ 
nonos ̂  admitan laque fe les diere de medios Reales , Reales, dos Reales de fíat a, y la moneda que tiene el valor de fia* 
ta nueva que corre con efle nombre, y la conduzcan ,y hagan conducir á nueflras Reales Cafas de Adoneda mas cercanas* 
yfipajfados los exprejfados tres mefes quedare alguna de dicha moneda en poder de particulares ,yd por no haver tenido 
que pagar derechos Reales ,óya por otro qualquier motivo, o accidente, la entreguen en las referidas Cafas de Moneda 
mas cercanas, donde fe les recibirá > y pagara el valor de la que llevaren, lo qual fe obfervara inviolablemente, que ajfi 
conviene anueflro R ta l Servicio: De lo qual mandamos dar ¡y dimos efia nueftra Cart amellada con nueflro Sello 3y //-
irada por los del me jiro Confejo %y mandamos * que a los traslados mprejfbs de ella , firmados de el wfraferipto nueflro 
Efcnvano de Cámara ry de Govierno del nueflro Confejo files de tanta fee , y crédito, como a la original. Dada en 
Aíadr idd diez¿y ocho de Adargo de mil feteaentosy veinte y feis Z luán Obifpo de Siguenz^a I Don Gregorio de Merca-
do Z Don Pedro Gomez^ de la Cava I Don Rodrigo de Zepeda I Don Antonio Falcarle11 To Don Balthaz¿ar de San 
Pedro A&evedo, Ejcñvano de Cámara del Rey nmftro Señor lo hizje efcrivirporfu mandado»con acuerdo de los de fu 
Confejo Z Es copia del Original^ Don Balthaz.ar de San Pedro ' V, A* prefine el modo ¡y forma en que fe ha de recoger 
la moneda de plata, que por Real Decreto de ocho de Febrero, queda fin vfo, paffados tres mefes de fu publicacionZCo-
viernoprimera Z Corregida Z Y deviendo Nos zelar el mas puntual cumplimiento, y obfervancia de las Reales orde-
nes de fu Magcftad, Por tanto conferida la materia en la Real Audiencia, é infiguiendo el Acuerdo de efta , Ordena-
mos^ Mandamos á codos los Corregidores, y Tus Theniences, Bayles, Aguaziles mayores, Sosbayles, y todas, y 
qualefquier lufticias de eíle Principado, y demás Perfonas á quienes coca ,y perteneze,tocar,y pertenezer puede en 
qualqmer manera, guarden cumplan, y executen, y hagan guardar, cumplir,y execucar todo lo que va expreíTado en 
la arriba incerta Real Provifion, fin la contravenir, ni permitir, que fe contravenga en cofa alguna: Y para que no íe 
pueda alegar ignorancia , y venga á noticia de todos, mandamos publicar eíle Edido por los parages públicos, y 
acoííumbrados de efta Capital, y de las demás Cabezas de Partido, Ciudades, Villas, y Lugares de eíle Principado, 
con la folemmdad, y círcunílancias eftiladas. Dado en Barcelona á ocho de Abril de mil fetecientos veinte y feis. 
Lugar del Se ̂  lio. 
Vt. Don Crifiovalde Corral y Xdiapez, Regente. 
El Marqués de Risbourq. 
Don Salvador de Prats.y Matas Secretario del Rey nueflro 
Señor,y fu Ejcñvano Principal de Camaray Govierno, 
Regffirado en el Fimarum > & obligationum j . 
de la Gobernación General yfoL Ixxxiij. 
Se ha hecho, y publicado el prefence publico Pregón por los lugares públicos, y acoííumbrados de la prefentc 
Ciudad de Barcelona, por mi layme Galceran, Pregonero, y Trompeta Real, oy 4 los diez de Abril de rail fetecien-
tos veinte y feis, 
layme Gakeran. 
í — e y tí***"? 
